









































犯した小さな大人」( 子どもは刑事罰の対象 ) として子どもを見るか、「適





































































(1) アンセルの経歴と業績について、Aspects  nouveaux de la pensée juridique : recueil d’études 
en hommage à Marc Ancel, vol,Ⅰ, 1975, pp. XXⅦ, XXⅪ., 澤登俊雄「名誉会員マルク・アン




る（cf.,Seigo NAKANO,An Essay  about the Development of Japanese 
Early Modern Theories on CRIMINAL ATTEMPTS at the Dawn of 









（le sentiment de responsabilité）を尊重して答責性の概念を再構築した















2006,85ff.,851ff.;ders.,Zur jüngsten Diskussion 
über Schuld,Prävention und Verantwortlichkeit im Strafrecht,Bockelmann-
FS,1979,279ff.;ders.,Prävention und Strafzumessung,Bruns-FS,1978,183ff.;ders.,“Schuld” und 
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